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 Abstract 
The project was carried out between March of 2007 and November of 2009.Five laboratories of research center 
(Clinical pathology, Plankton , Molecular genetic, Pollutants ,  Analysis  Instrument were selected for 
accreditation. 
The main stages for establishment of the system consisted of:   
1-Conducting a gap analysis to compare the present state of the laboratories with ISO/IEC 17025 
Training 2 
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
 
Validation of methods 
Estimation of uncertainty  
Internal audits 
3- Performing of technical and management requirements  
4-Submit of quality manual to Iran Accreditation System (IAS) in order to accredit 
 In January of 2010 the laboratories were accredited by Iran Accreditation System (IAS). 
The main results were including: 
1-Increase the accuracy of measurement  
2-Improvement of the Repeatability and Reproducibility of the test methods  
3-Traceability and standardization of test methods  
4- Calibration of measurement instruments 
6- Updating of test methods   
7-Standardization of physical condition of the laboratories  
8- Getting the certification from Iran Accreditation System (IAS). 
Key words: 
Standardization, ISO/IEC 17025, laboratory, accreditation,calibration, ecological institute of Caspian sea    
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